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Resumo:O presente trabalho ressalta a importância da diversidade de saberes e vivências 
culturais a partir das diferentes linguagens no processo do ensino e da aprendizagem na 
Educação Básica desenvolvido no componente curricular de Estágio por  acadêmicas do 
curso de Pedagogia da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campos Novos. Com 
objetivos de proporcionar e propiciar vivências culturais, almejando a construção de uma 
sociedade mais justa, democrática e inclusiva, possibilitando a diversidade de saberes 
alinhando o exercício da cidadania ao projeto de vida dos educandos. Ao  incentivar as 
diferentes linguagens no processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se a capacidade 
de comunicaçao.O projeto de estágio de intervenção didático-pedagógica pretende 
trabalhar a diversidade de saberes e as vivências culturais a partir das diferentes 
linguagens verbais e não verbais no processo do ensino e da aprendizagem na Educação 
Básica, valorizando e propiciando a contação de histórias, a musicalidade, as artes visuais 
e a corporeidade, desta forma,valorizando as interações sociais.Por fim, a intervençao 
didático/pedagógica no processo de ensino e aprendizagem tem a perspectiva de formar 
valores de respeito nas e pelas diferenças e assim tornar a sociedade mais igualitária e 
justa, onde o sentimento de pertencimento esteja presente enquanto fator positivo e 
transformador. 
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